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Los primeros ocho meses de 2008 resultaron muy difíciles para
el gobierno nacional. Más aún, para los distintos sectores sociales
del país la situación fue incluso peor. La inflación continuó
golpeando la calidad de vida de los trabajadores y de los sectores
populares. Además, la política neoliberal recortó los servicios de
salud, de educación y de seguridad social. Para colmo, los servicios
de transporte público se encuentran a punto de colapsar.
El sector empresarial tampoco se salvó de la crisis. La tasa de
crecimiento de las actividades asociadas con el comercio marítimo
(Canal de Panamá) tiende a disminuir. La burbuja inmobiliaria sigue
avanzando bajo la mirada de un gobierno indolente que no toma
medidas para evitar la crisis anunciada.
A los problemas sociales y económicos de los sectores populares
se agregaron los proyectos de decretos-ley que pretenden legalizar
la represión contra quienes protestan. La legislación del Ejecutivo
quiere crear un aparato de seguridad e inteligencia emulando a
EEUU. Entre los problemas que ocupan las posiciones prioritarias
de la agenda, se encuentra el  de la salud. Hay una línea muy clara
entre la pequeña minoría que defiende las políticas de privatización
y, del otro lado, la gran mayoría de los panameños que lucha por un
plan de salud basado en los recursos del país.
En este número 130 de la revista Tareas se ha hecho un es-
fuerzo para someter a discusión la situación de la salud en el país.
Ésta se inicia con un trabajo del salubrista público y médico,
Francisco Díaz Mérida. Con un acumulado de 30 años al servicio
en la Caja de Seguro Social (CSS), Díaz M. presenta una visión de
la crisis del sector de salud resultado de las políticas de ajuste
neoliberales. Recomienda una revisión de las políticas equivocadas.
Tareas también trae a sus páginas al salubrista Vicente Navarro
quien presenta un trabajo sobre las modalidades para organizar un
programa de salud nacional. La salud pública, dice Navarro, tiene
como objetivo garantizar una población en óptimas condiciones para
producir las riquezas que requiere un país, en un marco de bienestar
material y cultural.
En años recientes se ha querido construir modelos de salud
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Henderson en el documento La salud  pública más allá del
año 20001 se pregunta “¿es la salud pública una parte de la
medicina? Según el autor “tradicionalmente, la mayoría de
los programas de salud se han configurado y administrado
como dos actividades independientes: una, relacionada con
la medicina curativa y la otra con las actividades de salud
pública. Basándose en el razonamiento lógico de que, al fin y
al cabo, el objetivo de ambas actividades es la salud y el bien-
estar de la sociedad en su totalidad, los funcionarios de salud
han realizado esfuerzos periódicos por fusionar las dos activi-
dades y, en la mayoría de los casos, le han asignado las res-
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pública que facilitan la generación de ganancias para los sectores
empresariales. Sobre este problema conflictivo, Julio Osorio, médico
y dirigente de COMENENAL, aporta un artículo que analiza la
coyuntura panameña y las luchas en defensa de la seguridad social
de los trabajadores.
Tareas también se  propuso llevar a sus lectores un mensaje de
José Renán Esquivel, el salubrista público más destacado de
Panamá. Kurt Dillon y Jorge Ventocilla, miembros del Comité
Directivo del CELA, se sentaron a conversar con Esquivel y se produjo
un documento de incalculable valor. El eje central del mismo destaca
el compromiso social que debe tener el trabajador de la salud.
En honor a su centenario, la portada de este número de Tareas
es ilustrada por una foto de Salvador Allende, fallecido a raíz del
golpe de Estado perpetrado por los militares en Chile, hace 35 años.
Allende encarna el compromiso social del médico y de todo ser
humano que lucha por una mejor sociedad. Mario Amorós presenta
una síntesis biográfica de Allende, el médico, el socialista, el
presidente de Chile, el mártir cuyo sacrificio abrirá las grandes
alamedas por donde avanzarán los nuevos hombres y mujeres libres
latinoamericanos.
En la sección Nuestra América, Tareas presenta una conferencia
del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien analiza
la relación entre el pensamiento marxista y las teorías surgidas de
las experiencias indígenas en Los Andes. El trabajo de García Linera
representa un aporte significativo al mejor conocimiento de los
problemas actuales y, además, a la comprensión de los avances de
las transformaciones sociales que caracterizan a Bolivia.
Héctor Alimonda aborda la cuestión ambiental en la obra de
Mariátegui, el pensador marxista latinoamericano más destacado
de la primera mitad del siglo XX. Alimonda revisa la teoría ecológica
del pensador peruano dándole seguimiento a sus publicaciones en
la revista Amauta.
 La sección cierra con un artículo-homenaje a la memoria de
André G. Frank, preparado por Theotonio dos Santos. Ambos
mantuvieron una relación de trabajo y amistad por casi 50 años y
han contribuido de manera significativa a la teoría de la dependencia.
En Tareas sobre la Marcha se reproduce un comunicado del
Relator especial de la ONU sobre Asuntos Indígenas denunciando
la persecución de comunidades del pueblo Ngobe, en la provincia
de Bocas del Toro, por una empresa extranjera interesada en
construir una represa hidroeléctrica.
